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Di& Vunderink 
Op dit moment, 3 maart, moeten we helaas mee- 
delen dat wij niets hebben mee te delen. Ons was 
toegezegd dat wij omstreeks deze tijd uitsluitsel 
zouden krijgen over het standpunt van het Ministerie 
van LNV over het beleid AVB-bestrijding in 2001. 
Nu is een kleine overschrijding van de tijd wel 
begrijpelijk gezien de grote zorgen bij LNV en RW 
over de dreigende Mond- en Klauwzeer epidemie op 
dit moment. We hebben de betrokken ambtenaar 
toch geattendeerd op de sluitingsdatum van het 
aprilnummer van Bijen en de naderende ledenverga- 
deringen. Uitgelezen momenten om informatie te 
118 geven en te verduidelijken. Dus als het niet lukt via 
m Bijen, misschien lukte het via de ledenvergaderingen. 
Wij blijven proberen duidelijkheid te krijgen en 
brengen u zo snel mogelijk op de hoogte. 
Bedrijfsraad 2ûOû 
Op de ledenvergaderingen gaven wij informatie over 
de huidige stand van zaken. Kortweg kunnen we 
zeggen dat het overleg vordert maar naarmate je 
verder komt, komen ook steeds nieuwe vragen of 
details boven water. En dan sta je voor de keus: 
beslissen op de hoofdlijnen en vertrouwen dat voor 
de details goede oplossingen gevonden worden, of 
toch een aantal zaken eerst verhelderen om het 
vertrouwen in het geheel te onderbouwen. We zijn nu 
op weg om daarin een middenweg te kiezen. Daar 
Floriade 2002 
'EUREKA'. Deze vreugdekreet kwam in ons op toen 
duidelijk werd dat de VBA te Aalsmeer bereid is 
om als sponsor op te treden. Deze bloemenveiling 
wil hiermee tonen dat het milieu zeer serieus wordt 
genomen en waar de bijen een belangrijke rol in 
spelen. Alles bij elkaar is het dus zo dat de VBBN 
met de bloemenveiling (als hoofdsponsor) en de 
medewerking van de Floriade het Bijenpaviljoen 
gerealiseerd kan worden. 
het is natuurlijk erg jammer dat we een jaar verspeeld 
hebben. Maar anderzijds kan ook gezegd worden dat 
er nog een heel jaar voor ons ligt voor dat de poorten 
van de Floriade open gaan. Onze opdracht vanuit de 
VBBN is én was om de bijenhouderij op een moderne 
manier onder de aandacht te brengen van het pw8liek. 
De noodzaak voor ons leefmilieu en de natuur zal een 
kan ook bijhoren dat wij met de betrokken besturen 
van de vier betrokken imkerorganisaties bijeenkomen 
om in gezamenlijkheid nog eens te kijken naar zaken 
waarover verschillende beelden bestaan. 
Wij weten het, veel leden vragen zich af waarom het 
zo lang duurt. Wij kunnen hen gerust stellen. Het is 
nu niet meer de vraag of de besturen wel een fusie 
willen, maar vooral een kwestie van hoe moeten een 
aantal zaken in detail geregeld worden en hoe 
kunnen we omgaan met de bezwaren en vragen van 
onze leden. Onze leden willen natuurlijk waar voor 
hun geld en een aantal van hen vraagt zich af: wat 
schiet ik ermee op als ik straks voor het lidmaatschap 
van een gefuseerde Nederlandse imkerorganisatie 
een hogere contributie moet betalen? Het grote 
belang van fusie zit naar onze mening in de betere 
kansen op belangenbehartiging voor de hele 
bijenhouderij. Daar profiteren alle imkers indirect van. 
De vraag om uit te rekenen wat het directe voordeel 
is, is niet terecht. Het gaat om het algemene belang 
en dat vraagt van ons een beoordeling die verder 
gaat dan het eigenbelang. Dat beroep doen wij op u 
allen. 
Wij hopen wel op vertrouwen van onze leden dat de 
bestuurders bezig zijn om het grote belang 
zorgvuldig af te wegen. 
In april gaat een derde werkgroep van start met de 
opdracht na te gaan of het formuleren van nieuwe 
doelstellingen voor de bijenhouderij nodig is. 
belangrijk item moeten worden. Ook zal tot uitdruk- 
king moeten komen dat in stedelijke gebieden 
getracht moet worden om voldoende drachtplanten, 
bijvoorbeeld langs bermen en in plantsoenen, te 
krijgen waardoor het leefgebied voor de insecten, 
vogels en andere dieren beter wordt en daardoor 
voor de (stads)mens veel te beleven en te zien zal 
zijn. De eigenschap dat bijen en wespen kunnen 
steken is algemeen bekend. Dat er vaak insecten nodig 
zijn om bloemen te bestuiven, dus voor het verkrijgen 
van zaden en vruchten, is minder bekend. Dat het 
houden van bijen interessant is en de imker ook nog 
wat honing oplevert, mag best uitgedragen worden. 
Een bevriende architect, Jan van de Berg, is reeds 
aan het werk en op zoek naar mensen en/of bedrijven 
die willen helpen met een in het oog springend 
gebouw. Er zijn ook wat ideeën wat we de bezoeken 
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willen laten zien. We realiseren ons terdege dat er nodig hebben om dit Paviljoen te bemannen (mlv). 
maar een seizoen is om het een en ander uit te Laten we er al het mogelijke aan doen om de 
proberen. We willen dus een beroep doen op doelstelling, d.w.z. goede voorlichting aan een breed 
iedereen die een uitvoerbaar en een innovatief idee publiek, waar te maken. Met ongeduld wachten we 
heeft om dat met ons te bespreken. op uw reacties: Jos Hooijman, Legmeerdijk 291, 
De Floriade open haar poorten van 6 april tot en met 1187 NC Amstelveen, 020-6450217 en Piet Hooijman, 
20 oktober 2002. We zullen ook nog veel imkers Aalsmeerderweg 41 1, 1432 EC Aalsmeer, 0297-3251 77. 
I.v.m. de actuele situatie 
van MKZ is het mogelijk 
dat bijenmarktedbijeen- 
komsten, vermeld in de 
kalender in dit nummer. 
kunnen worden afgelast. 
Het is raadzaam om van 
tevoren contact op te 
nemen met de organisa- 
ties over het wel of niet 
doorgaan van de diverse 
activiteiten. 
Een direct gevolg van 
MKZ is dat de Regionale 
Themadag Eelde is komen 
te vervallen. 
Géén AVB-negatief 
verklaring nodig in Lemmer 
Voor het carnicabevruchtingsstation in Lemmer is het 
niet meer nodig om een Amerikaans vuilbroed- 
negatief verklaring te hebben om bevruchtingsvolkjes 119 
te kunnen plaatsen. De bijenvolken in Lemmer worden 
wel op AVB onderzocht. De beheerders van dit station 
hebben dit besluit genomen, mede op grond van de 
uitslag van het ondezoek in 1999 naar AVB in Neder- 
land. De conclusie uit dat onderzoek, dat minder van 
1 % van de onderzochtte volken sporen van AVB 
hadden, is voor de beheerders bepalend geweest om 
tot dit besluit te komen. Het risico voor besmetting 
met AVB op het station is te verwaarlozen. Vooral ook 
omdat is gebleken dat koninginnentelers die met hun 
volkjes naar Lemmer komen hun hoofdvolken op AVB 
laten onderzoeken. In Lemmer wordt regelmatig de 
luciferproef gedaan. Imkers die hun volken niet op 
AVB hebben laten onderzoeken en die volkjes naar 
Lemmer willen brengen wordt gevraagd, deze proef 
te doen vóórdat zij naar Lemmer gaan. Zie ook Bijen 
lO(2): 53 (2001). Het bevruchtingsstation is geopend 
vanaf 12 mei a.s. 
Overlarfdata LLTB 
5 en 19 mei: L. Groetelaars, Burg. van Kempenstraat 
18, 5971 AC Grubbenvorst. Na telefonische 
afspraak: 077-3662569 of 077-3661 886. 
19 mei en 2 juni (van 11.00-13.00 uur) H. Koohlman, 
Grote Steeg 2, 6006 TE Weert, 0495-541 177 
M. v.d. Bogaert, Bocholterweg 5, 6006 TL Weert. 
5 en 26 mei van 10.00-12.00 of na telefonische 
afspraak H. v.d. Berg, G. van Sonsbeecklaan 17, 
5953 CE Reuver, 077-4742587. 
Na telefonische afspraak J. Veldkamp, 046-4745635 
P. Elshout, Wilhelminalaan 52, 61 14 BH Susteren, 
046-4492987 
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